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Abstract: During cooling and solidification of a casting the thermal exposure of a mould occurs. As 
a result of strong thermal stress a number of processes take place in the mould of which the formation 
and movement of water condensing zone, pyrolysis and adsorption processes play the most important 
role. Due to pyrolysis of carbonaceous additives in bentonite mixtures the products are formed that 
influence surface quality of castings and quality of working environment in foundries too. In addition 
to it they influence bentonite properties (adsorption processes) and in such a way the quality control 
of unit bentonite mixture too. The present cbntribution aims at study of influence of those processes 
at development of new composite bentonite binders that would also simultaneously solve the 
environmental and hygienic question of foundry manufacture. 
Abstrakt: V průběhu chladnutí a tuhnutí odlitku dochází k tepelné expozici formy. V důsledku 
silného tepelného namáhání se ve formě uskutečňuje řada procesů, z nichž nejvýznamnější roli hrají 
vznik a pohyb kondenzační zóny vody, pyrolýzní a adsorpční procesy. Pyrolýzou uhlíkatých přísad 
bentonitových směsí vznikají produkty, které ovlivňují povrchovou kvalitu odlitků i kvalitu 
pracovního prostředí sléváren. Navíc ovlivňují vlastnosti bentonitu (adsorpční procesy) a tím i řízení 
kvality jednotné bentonitové směsi. Cílem tohoto příspěvku je sledování vlivu těchto procesů při 
vývoji nových kompozitních bentonitových pojiv, které by měly současně řešit i ekologickou a 
hygienickou otázku slévárenské výroby. 
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1 SYROVÁ FORMA, JEDNOTNÁ BENTONITOVÁ SMĚS (JBS) 
Syrová forma je především charakterizována vysokou koncentrací volné, ale i vázané vody. 
Vedle pojiva - montmorillonitického jílu, v různém stupni tepelné a chemické degradace, obsahuje 
uhlíkatá aditiva (zatím nejčastěji na bázi černého uhlí), která podléhají procesů� od oxidace až po 
totální pyrolýzu. Plynné produkty pyrolýzy (alifatické a aromatické uhlovodíky) jsou pak v žárovém 
pásmu forma-kov (v II. Stupni pyrolýzy [1]) zdrojem pyrolýzního uhlíku (PC). Hlavně jeho dvě 
morfologické formy, lesklý uhlík (LC) a amorfní uhlík (AC) spolu s třetím pevným produktem 
pyrolýzy (semikoksem) tvoří nesmáčivou ochranu (metalofobní líc formy) proti penetraci LLG a 
LKG (hladkost povrchu odlitku). 
Tím dochází k potřebné oolitizaci křemenných zrn uhlíkatými látkami. Část pyrolýzních 
produktů C-aditiv je však sorbována aktivním bentonitem a část přechází do pracovního prostředí 
sléváren ve formě těkavých organických látek ( ,,Volatile Organic Compounds" - YOCs), 
hodnocených především kritériem BTEX. Současný výzkum v oblasti C- aditiv bentonitových směsí 
směřuje ke snižování (popř. celkové substituci) černého uhlí, redukci VOCs v pracovním prostředí a 
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Obr. S - Pyrolýza černého uhlí a st�ovení absolutního množství BTEX v závislosti na teplotě 
Ze souboru těkavých organických látek BTEX k nejvíce zdravotně závažným patří benzen. Na 
rozdíl od toluenu a jiných aromatických uhlovodíků se jen těžce oxidačně odbourává (stabilní 
uzavřená aromatická struktura bez postraních řetězců) a je silně jedovatý. Z těchto důvody byl benzen 
zvolen jako vhodná látka a reprezentativní látka pro adsorpční zkoušky. 
5.2. Adsorpční izotermy benzenu 
Sorpční chování bylo stanoveno na průtočné sorpční aparatuře při 60 °C v rozmezí koncentrace 
benzenu 16- 287 g/m3 [4]. Jak ukazují výsledky adsorpčních izoterem (obr. 6.), byly vytipovány další 
látky s výrazně vyšší adsorpci benzenu než má Na+ - bentonit (Sabenil) a to: 
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Obr.6 - Adsorpční izotermy benzenu při 60 °C 
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